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Penelitian ini mengenai konflik ekternal dan internal dalam novel Bulan Terbelah Di Langit Amerika. Sesuai dengan maalah yang
ditentukan, tujuan penelitian ini adalah mendeskripsikan konflik eksternal dan internal yang terdapat dalam novel Bulan Terbelah
Di Langit Amerika. Sumber data penelitian ini adalah novel Bulan Terbelah Di Langit Amerika karya Hanum Salsabiela Rais yang
diterbitkan oleh PT Gramedia Pustaka Utama tahun 2014 yang terdiri atas 72 bab dengan tebal buku 344 halaman. Metode yang
digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Pengumpulan data dalam penelitian ini
mengunakan teknik telaah dokumen atau studi kepustakaan. Analisis data yang dilakukan dalam penelitian ini berbentuk deskriptif
kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa konflik eksternal yang terdapat dalam novel ini adalah konflik manusia dengan
manusia dan konflik manusia dengan masyarakat. Konflik manusia dengan manusia, yaitu tentang perdebatan, pertengkaran, dan
perkelahian. Konflik manusia dengan masyarakat, yaitu tentang kerusuhn, demontrasi, dan keagamaan. Konflik internal yang
terdapat dalam novel ini, yaitu tentang suasana hati tokoh, cinta, dan kebencian. Adapun Konflik yang tidak terdapat dalam novel
ini adalah konflik ekternal  manusia dengan alam sekitar.
